








портных  средств,  Государственное  высшее  учебное  заведение «Национальная метал‐

































Так  как  работа  крана  состоит  из  повторяющихся  циклов,  то  автомо‐
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где  гв k,k  коэффициенты использования машины соответственно по вре‐
мени и загрузке; 
G  номинальная грузоподъемность; 














гk   коэффициент использования крана по  грузоподъемности  (по полез‐
ной массе) при работе с одним определенным грузом  (в случае подъема 
различных грузов принимается среднее значение  гk ); 




ных  и  переменных  факторов.  Определим  факторы,  которые  влияют  на 
время цикла стрелового крана  цТ . Время цикла – величина обратно про‐







2. сжатие  информации  путем  описания  процесса  при  помощи  общих
факторов  или  главных  компонент,  число  которых  значительно
меньше количества первоначально взятых признаков;
3. выявление и  изучение  связи  признаков  с факторами или  главными
компонентами;













При  определении  продолжительности  цикла  стреловых  кранов  сле‐
дует учитывать вращение стрелы в вертикальной и горизонтальной плоско‐
стях [3, 4]. 


































где  оз t,t время отстраповки и застроповки груза; 
l среднее расстояние перемещения крана, м; 
дv  средняя скорость движения крана, м/с; 
























6. КС‐ 1562А   5     ГАЗ‐ 5317 387,14 
7. КС‐ 2561К   6.3  ЗИЛ‐130 241,87 
8. КС‐ 5473  25    КРАЗ‐65053 445,32 
9. МКА‐16  16     КрАЗ‐ 257 351,92 
10. КС‐ 3577 12.5     МАЗ‐5334 195,13 
11.  КС‐ 3562Б   10   МАЗ‐5335  286,03 







14. КС‐ 4561А  16    КрА3‐ 257К 312,22 
15. КС‐ 4571   16    КрАЗ‐ 257К 163,33 
16  КС‐ 8471  100  ПС‐10002 253,83 
17. МКА‐6,3  6.3      ЗИЛ‐130 571,24 
Принимаем время  оз  tи t  для всех марок машин одинаковым, коэффи‐
циент совмещения операций  85,0 , тогда необходимо: 
‐  провести  факторный  анализ  следующих  переменных  – 
,l,v,v,Н,Н,v,l cкпкндд   ,,vc ; 
‐ выявить и интерпретировать факторные признаки; 
‐  указать  наиболее  эффективные  стреловидные  краны  для  перемещении 
грузов. 
В качестве исходных данных были взяты параметры для 17 марок стре‐






дl   93,6294  86,51947 17
дv   17,4000  3,64692 17
нН   17,0000  13,61084 17
кН   7,5529  4,41094 17
пv   0,2618  0,16394 17
кv   0,5176  0,51963 17
cl   8,1176  3,92846 17
сv   0,1924  0,08474 17
 297,0000  55,82786 17








дl   1,000 0,706
дv   1,000 0,599
нН   1,000 0,875
кН   1,000 0,902
пv   1,000 0,678
кv   1,000 0,739
cl   1,000 0,596
сv   1,000 0,577
   1,000 0,473







1  3,669  36,686 36,686 
2  1,815  18,152 54,838 
3  1,452  14,520 69,358 
4  0,924  9,239 78,597 
5  0,650  6,501 85,098 
6  0,595  5,952 91,051 
7  0,454  4,538 95,589 
8  0,248  2,482 98,071 
9  0,164  1,636 99,707 











1  3,669  36,686 36,686 
2  1,815  18,152 54,838 
3  1,452  14,520 69,358 
4  –  – – 
5  –  – – 
6  –  – – 
7  –  – – 
8  –  – – 
9  –  – – 






дl 0,060 0,386 ‐0,743
дv ‐0,520 0,138 0,556
нН 0,925 ‐0,038 0,132
кН 0,828 0,424 0,193
пv 0,342 0,748 ‐0,038
кv 0,701 ‐0,479 0,135
cl 0,611 ‐0,456 0,122
сv 0,698 0,083 0,288
 0,361 0,583 0,056
 0,505 ‐0,351 ‐0,644
 
По  результатам матрицы повернутых  компонент можно  определить, 
какие  факторы  входят  в  выделенные  SPSS  три  компоненты.  Определить 
можно по величине максимальных нагрузок. Так, в первую компоненту во‐











дl   ‐0,403  0,299 0,673 
дv   ‐0,284  ‐0,080 ‐0,715 
нН   0,807  0,425 0,209 
кН   0,529  0,785 0,072 
пv   ‐0,098  0,813 0,081 
кv   0,840  ‐0,067 0,171 
cl   0,752  ‐0,093 0,149 
сv   0,623  0,434 ‐0,028 
   0,030  0,687 0,017 














1  0,801 0,482 0,354
2  ‐0,480 0,872 ‐0,101










Для  того,  чтобы указать наиболее подходящие  стреловые краны для 
перемещения грузов, учитываем, что время цикла находится в обратной за‐
висимости от производительности, проводим сортировку данных по 3 фак‐
торным признакам по убыванию. 
Таблица 8 – Сортировка данных 
Номер  Номер Номер
1  4 11
2  16 6
17  14 9
16  8 2
3  1 1
15  12 10
4  5 12
5  3 3
6  10 13
7  11 5
14  9 14
8  15 7
13  2 15
9  7 16
10  13 8
11  17 17
12  6 4
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Выводы. Показатели исследования необходимы для технико‐экономи‐
ческих обоснований и выбора мер по повышению производительности ма‐
шин. Согласно полученным данным делаем выводы, что наиболее подхо‐
дящими для работы с высокой производительностью, учитывая обратную 
зависимость от времени цикла,  являются стреловые краны 1,15, 5,10: КС‐ 
7140 40 КРАЗ 65053; КС‐ 1562А  5; ГАЗ‐ 5317; КС‐ 6471  40  ПС‐401; КС‐ 3562Б  
10   МАЗ‐5335. 
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